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ABSTRAK 
 
Sri Purwaningsih, Q 100090034. Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, 
Pendidikan dan Iklim Kerja terhadap Kinerja Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan 
Kebonagung Pacitan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  kontribusi dan besarnya 
kontribusi dari kepemimpinan kepala sekolah, pendidikan, dan iklim kerja 
terhadap kinerja sekolah dasar serta mengetahui variabel yang paling besar 
kontribusinya terhadap kinerja sekolah dasar di Kecamatan Kebonagung Pacitan. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisa 
berdasarkan angka. Penelitian ini menerapkan simple random sampling dengan 32 
orang responden, sesuai dengan sampling yang disampaikan oleh Sugiyono untuk 
populasi sebanyak 34 orang responden. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai 
alat untuk menggumpulkan data dan selanjutnya mengolah dan menganalisa 
dengan menggunakan Persamaan Regresi, Uji Ketetapan Model, Uji Ketepatan 
Parameter Penduga, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Otokorelasi dan 
Uji Multikolinearitas. 
 
Hasil dari penelitian adalah 1) kontribusi dari kepemimpinan kepala sekolah, 
pendidikan, dan iklim kerja terhadap kinerja sekolah dasar di Kecamatan Pacitan 
sebesar 87,1% dengan ρ 0,000. 2) kontribusi dari kepemimpinan kepala sekolah 
secara parsial terhadap kinerja sekolah dasar di Kecamatan Pacitan sebesar 0,558 
satuan dengan ρ 0,000. 3) kontribusi dari pendidikan secara parsial terhadap 
kinerja sekolah dasar di Kecamatan Pacitan sebesar 0,243 satuan dengan ρ 0,049. 
4) kontribusi dari iklim kerja secara parsial terhadap kinerja sekolah dasar di 
Kecamatan Pacitan sebesar 0,239  satuan dengan ρ 0,014. Saran dalam penelitian 
ini adalah 1) kepala sekolah dapat menerapkan dapat menerapkan gaya dan tipe 
kepemimpinan dengan tepat, mempunyai karakter personal yang menonjol dan 
mempunyai kompetensi sebagai pemimpin yang memadai 2) sekolah dapat 
mengembangkan mutu pendidikan. 3) warga sekolah dapat menciptakan iklim 
kerja yang kondusif. Interaksi yang bersifat mutualistik sangat dibutuhkan untuk 
menciptakan iklim kerja yang kondusif. 
 














Sri Purwaningsih, Q 100090034. The Contribution of Principal’s Leadership, 
Education, and Climate of Working to The Elementary School’s Performance on 
District Kebonagung Pacitan. Postgraduate Program. Muhammadiyah University 
of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The purposes of this research are to find out the contribution principal’s 
leadership, education, and climate of working to the Elementary School’s 
performance and also to find out the variable with the biggest contribution to the 
Elementary School’s performance on District Kebonagung Pacitan on Second 
Semester on 2010/2011 Educational Year. 
 
This is a quantitative research that using numerical analyzes. This research 
applied proportional random sampling with 32 persons of respondents, according 
with Sugiyono’s Sampling for 34 persons of respondents. The author used the 
questioner as a tool to collect the data and then processed and analyzed by using 
Regression Equation, Goodness of Fit Test, Estimation of Parameter Test, 
Normality Test, Heteroskedastisitas Test, Auto Correlation Test and Multi 
Correlation Test. 
 
The result of this research are 1) the simultaneous contribution of principal’s 
leadership, education, and climate of working to the Elementary School’s 
performance on District of Pacitan is 87,1% with ρ 0,000. 2) the partial 
contribution of principal’s leadership to the Elementary School’s performance on 
District of Pacitan is 0,558  dimension with ρ 0,000. 3) the partial contribution of 
education to the Elementary School’s performance on District of Pacitan is 0,243 
dimension with ρ 0,049. 4) the partial contribution of climate of working to the 
Elementary School’s performance on District of Pacitan is is 0,239 dimension 
with ρ 0,014. The suggestions of this research are 1) the principal can apply his 
leadership with his style and type very well, has good personality with 
determination, and also has competencies as a leader. 2) the school can develop its 
educational qualitity. 3) school community can form climate of working very 
well. Interactions with mutuality are needed to create conducive climate of 
working. 
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